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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengukur kinerja pada perusahaan ritel. 
Kinerja memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan 
perusahaan. Dengan kinerja yang baik maka tujuan perusahaan akan tercapai dan 
perusahaan akan semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. 
 Pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan berbagai metode pengukuran kinerja,  
salah satu metode pengukuran kinerja, yaitu balanced scorecard. Metode ini tidak hanya 
melihat dari sisi finansial saja, tetapi juga dari sisi non-finansial, sehingga kinerja perusahaan 
lebih terukur untuk jangka panjang. Balanced Scorecard merupakan metode pengukuran 
kinerja yang dilihat dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 
perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penilaian 
kinerja dilihat dari penentuan nilai yang ditetapkan oleh perusahaan, dan dukur berdasarkan 
skala likert. 
 Balanced Scorecard tidak hanya dilakukan untuk pengukuran kinerja saja, tetapi juga 
untuk memutuskan dan mengelola strategi yang akan digunakan sehingga tujuan jangka 
panjang tercapai. Dalam hal ini diperlukan konsistensi visi dan misi yang telah ditetapkan 
perusahaan. Penelitian yang dilakukan pada PT Hero Supermarket Tbk., dilihat dari hasilnya, 
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